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重要である。栄養状態を評価する指標として血清アルブミン値と body mass indexから計算される
Geriatric Nutritional Risk Index (GNRI)および血清アルブミン値と総リンパ球数から計算される 





時の栄養状態を GNRI、PNIにて評価した。両指標にて各々三群に分け (GNRI: 低栄養群 GNRI 











This paper was published in European Journal of Preventive Cardiology 2019; 2047487319883723. doi: 
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における出血リスクの評価指標として PRECISE-DAPT (the predicting bleeding complications in patients 
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The clinical value of the PRECISE-DAPT score in predicting long-term 
prognosis in patients with acute myocardial infarction. 
(急性心筋梗塞患者の長期予後予測における PRECISE-DAPT スコアの臨床的意義 
に関する検討) 
 
上記論文について、令和 3 年 2 月 5 日に審査会を行った。 
はじめに申請者より論文内容の説明があった。Chapter I は、急性心筋梗塞により
入院し生存退院した 552 例を対象とし、平均 3.9 年の観察を行った。統計的解析によ
り、退院時の低栄養の指標（Geriatric Nutritional Risk Index および Prognostic 
Nutritional Index）は、総死亡に関する独立した予後予測因子であった。Chapter II
も、急性心筋梗塞により入院し生存退院した 552 例を対象とし、平均 3.9 年の観察を
行った。統計的解析により、出血リスクの指標である PRECISE-DAPT スコアは総死
亡に関する独立した予後予測因子であった。Chapter I は European Journal of 
Preventive Cardiology に掲載（2019 年）され、Chapter II は International Journal of 
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